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Уже давно різні автори, які займались вивченням становлення людської особистості, звертали увагу на ту роль, яку в цьому процесі відіграє міжособистісне спілкування. Обмін усними або письмовими текстами, що власне і складає основний зміст міжлюдської комунікації, дозволяє людині усвідомлювати саму себе у якості джерела змін в оточуючому середовищі. Беззаперечно, що поведінка отримувачів тексту чи повідомлення може змінюватись під їх впливом.
Суттєво важливо, що спілкування може здійснюватись як безпосередньо в процесі живого спілкування, так і опосередковано за допомогою редукованих писаних текстів і звукових повідомлень. Стабільність будь-якої спільноти визначається циркуляцією різних повідомлень, трансльованих від однієї групи до іншої. По суті справи, суспільна комунікація – це постійне створення і обмін якимись словесними конструкціями, які можна розглядати у якості певного тексту як одиниці комунікації.
Особливості розвитку сучасного суспільства у тому, що тут відбуваються радикальні зміни, пов’язані з колосальними потоками інформації, з процесами комп’ютеризації та уніфікаційними тенденціями розвитку суспільства. Зазначимо, що пануючою філософсько-світо-глядною парадигмою, на підставі якої формувалось і переважно розвивалось капіталістичне суспільство, є тоталістська традиція. Тоталістська традиція у філософії характеризується створенням великої системи, що прагне до єдиної теорії, яка б узагальнено пояснювала життя й історію. Саме тому і мовні засоби несуть на собі певне ідеологічне навантаження.
Так, вже у Платона це не викликало жодних сумнівів, світ ідей для нього був реальним світом, де є усі належні відповіді, де панує абсолютна істина. Тому цілком слушно, що педагогічна концепція, сформульована Платоном, й донині знаходить своїх численних продовжувачів. Класична традиція, на якій побудовано значною мірою європейську культуру, стала домінуючою не тільки у філософії, релігії, культурі загалом, але й у пануючій системі освіти. Вітчизняна освітня парадигма також побудована на прагненні дати відповіді на усі поставлені запитання і навчити також давати відповіді на усі запитання.
Отже для пересічного учителя, викладача і науковця головне завдання-ідеал – узгодити особисті переконання й цінності з пануючими у сучасному суспільстві. Тим більше, що і сенс розвитку інформаційного суспільства вони вбачають у ще більшій його спроможності, стосовно попередніх суспільств давати відповіді швидко, точно, беззаперечно.
У сучасних умовах індивідууму потрібна не лише стійка база знань, її інформативна наповненість, але й здатність відповісти на соціальне замовлення пристосуватися до нових умов, зокрема й ін-формаційних, які є дуже мінливими. Ці динамічні умови ставлять перед сучасним спеціалістом цілий ряд нестандартних (наукових чи технологічних) завдань. Запорукою їх вирішення може бути здатність гармонійної особистості до творчості, до самовдосконалення – як духовного, так і професійного. 
Перспективи майбутнього, майбутній розвиток світової спільноти, особливості цивілізаційного процесу – це дуже цікава і актуальна проблема, яка не може залишити байдужими усіх людей, зокрема молодь. Яким би ми не уявляли майбутній світ, за будь-якого песимістичного прогнозу завжди залишаються сподівання, що людство знайде засоби вирішення своїх проблем. Дуже важливим є те, що наші уявлення майбутнього і очікування є не лише мріями, – як свідчить світовий економічний досвід ХХ століття, наші думки у вигляді ціннісно-світоглядних ідеалів здатні визначати майбутні події. 
Цікаву світоглядну позицію розробив професор Д. Белл у праці “Настання постіндустріального суспільства”. Він виходив з того, що перехід до “постіндустріального суспільства” зумовлюється не стільки матеріальними чинниками, скільки соціальними інститутами. За основу аналізу суспільства Д. Белл обрав схему “осі виробництва і типів використання знань”. При цьому у “постіндустріальному суспільстві” настає панування “меритократії” – нової еліти, яка складається з обдарованих осіб з усіх соціальних верств і панує не лише у виробництві, а й у політиці. 
У своїй футурошоковій концепції, що припадає на ту ж добу, О. Тоффлер пов’язує подолання наявних кризових явищ індустріального суспільства з тим, що індустріальний світ вступає в нову стадію історичного розвитку – стадію технологічної цивілізації. “Суперіндустріальна революція” створить “абсолютно нове суспільство”, позбавивши народ голоду та хвороб, створить можливості для самореалізації кожної людини, започаткує моралізацію усіх сфер суспільного життя. Корінні зміни відбудуться у сімейних і міжнародних відносинах, поліпшиться система освіти й виховання. Наголошується на неминучості “революції влади”, тобто зміни в управлінні державами, бо саме влада, на його думку, є рушійною силою соціальних змін. 
Багато уваги О. Тоффлер приділив феномену інформатизації суспільства, провідній ролі інформаційних технологій. Він наголошує, що знання, інформаційна революція сьогодні загрожують фінансовій владі більше, ніж профспілки. Той, хто контролюватиме знання, контролюватиме владу. Ті ж ідеї ми зустрічаємо в загальновідомій світоглядно-методологічній концепції “інформаційного суспільства”, прихильники якої наголошують на радикальних змінах у суспільстві, що спричинені сучасною інформаційною революцією. 
Отже, звертаючись до концепції тоталізму в освіті, можна зазначити, що наведені вище уявлення про «світле» майбутнє людства, не беруть до уваги діалектики розвитку суспільного життя. Вона ж полягає у тому, що особливістю суспільного устрою, з того часу як людство здатне його досліджувати, є існування полярних класів. Тому всі міркування, здогадки (окрім явних фантазій) повинні стояти на твердому ґрунті саме діалектики.
Слова і мовні вислови, які передаються членами однієї групи один одному, не тільки сприяють об’єднанню зусиль кожної окремої людини в єдину систему, але й забезпечують формування і збереження однакового розуміння у всіх членів того, чого люди прагнуть досягнути. Тому будь-яка ідеологічно визначена система і користується цією обставиною у своїй соціально-політичній доктрині.
Зрозуміла річ, особливості педагогічного впливу на формування особистості визначаються і тими мовними засобами, якими можна найбільш доцільно це зробити. Отже професійний рівень ретранслятора суспільно-значимого досвіду (вчителя, насамперед) полягає ще й доборі автентичних мовних засобів, у вмінні використовувати все багатство засобів комунікації.



